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За последнее столетие мировая потребность в природных ресурсах для 
обеспечения экономического развития возросла приблизительно в 100 раз. 
Существующие технологии их использования несовершенны. Из 
нефтеносных пластов извлекается не более 50% нефти, теряется более 
половины калийных солей. Потери древесины доходят до 20-30%. В 
сельском хозяйстве в основном производстве потери составляют 20-40%. 
Глобальная экономика не может поступательно развиваться, если 
экосистемы, от которых она зависит, продолжают разрушаться. Сдвиг в 
сторону экологической безопасности, устойчивой экономики может стать 
столь же глубоким преобразованием, каким была промышленная революция, 
которая и привела к нынешней дилемме. 
Важным изменением, характерным для 21 века, является глобализация 
– возникновение обширных экономических и информационных сетей, 
связывающих ныне воедино отдельные части мира. Многие развивающиеся 
страны были и остаются включенными в мировую экономику в качестве 
весьма зависимых поставщиков сырьевых материалов или 
низкотехнологичных промышленных товаров. 
Процесс глобализации проходит неоднозначно. Усиление открытости 
национальных хозяйств и их врастание в складывающуюся глобальную 
экономику происходит параллельно с другими процессом – созданием 
торгово-экономических обьединенийстран примерно одинакового уровня 
развития, или так называемой регионализацией миривой экономики. 
Она ведет к определенному обособлению отдельных национальных 
хозяйств от формирующейся относительной целостности системы мировой 
экономики и является отражением противоречий между текущими 
групповыми и долгосрочными глобальными интересами. 
Стартовое позиции для интегрирования стран с переходной 
экономикой в глобальную экономику крайне неблагоприятны. Так стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ) вынуждены врастать не просто 
в мировое рыночное пространство, а в сложную геоэкономическую систему. 
При этом в странах СНГ ресурсоемкость отдельных технологий и изделий в 
3-10 раз выше, чем в развитых странах. Энергетическая составляющая в 
продукции достигает 25% ее стоимости, тогда как в США она не превышает 
7%, во Франции – 3%. Реализация 1 кг условного топлива в СНГ дает 0.5 
долларов ВВП, в Японии – 9.3 долларов. 
Одновременно в развитых странах происходит осознание того факта, что 
политика использования природных ресурсов должна быть существенной в 
геополитике и стратегии управления социально – экономическими процессами. 
Национальная безопасность, а также достигнутый этими странами уровень 
жизни уже не могут обеспечиваться без использования ресурсов всей планеты, 
в том числе о находящихся за пределами территории этих стран. 
Сбалансированное устойчивое развитие в условиях глобализации 
экономики невозможно без взаимосвязанного регулирования, посредством 
совершенствования существующих экономических и правовых механизмов, 
природно-ресурсного и промышленного сектора, предполагающего 
всесторонний учет социальных, экономических и экологических факторов, 
оптимизацию ресурсопотребления. Необходимость реализации этого подхода 
рассматриваются в данной работе. 
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